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Dear readers!
You are holding the first issue of the Croatian Journal of Education in 2013 (9th 
consecutive issue). With this number we begin our third year of publication under 
the new name. Presently, the journal is cited in: Linguistics and Language Behavior 
Abstracts, Scopus, Sociological Abstracts, SocINDEX with Full Text, Social Sciences 
Citation Index (SSCI) and Scopus. The interest for the Croatian Journal of Education 
continues to grow with, currently, almost 200 articles awaiting publication. In that 
respect, we kindly ask the authors for patience and remind them that the process of 
reviewing and preparation of each issue is in the interest of all authors ensuring the 
indisputable quality of the Journal.  
This issue comprises eight articles of which seven are scientific and one is professional. 
Three articles are from Croatia, two from Serbia and one article from Iran, Spain and 
Turkey respectively, continuing the international character of the Journal. Of the articles 
mentioned, three are original scientific papers, three are preliminary communications 
while the rest are a review paper, and a professional paper thus confirming the declared 
interdisciplinary content of the journal which is an essential orientation of a journal 
researching this interdisciplinary area. 
In this year, we plan to follow up on those scientific conferences whose organising 
committees invited our cooperation and whose topics are the focus of our Journal. As 
a result, in addition to the four regular issues we will be preparing specialized issues. 
Another three issues, not directly related to conferences, are also being planned. This 
comes as the result of a large number of papers received which, according to set criteria, 
will be published in specialized thematic issues of the Journal. Thus, we will attempt 
to answer the constructive pressure of authors and associates awaiting publication. We 
continue to encourage researchers to contribute either as authors, reviewers or readers 




Pred vama je prvi za 2013. godinu, odnosno 9. redoviti broj Hrvatskoga časopisa 
za odgoj i obrazovanje/Croatian Journal of Education. Ovim brojem počinjemo treću 
godinu djelovanja vašega časopisa s novim imenom. U ovome trenutku citirani smo u: 
Linguistics and Language Behavior Abstracts, Scopus, Sociological Abstracts, SocINDEX 
with Full Text, Social Sciences Citation Index (SSCI). Interes za Hrvatski časopisa 
za odgoj i obrazovanje/Croatian Journal of Education sve je veći pa za pisanja ovog 
uvodnika oko 200 članaka čeka objavu. Sve autore molimo za strpljenje jer temeljitim 
postupkom recenziranja i pripreme svakog izdanja štitimo interes autora i osiguravamo 
neophodnu vrsnoću našega časopisa. 
U ovome broju objavljujemo ukupno osam članaka, od čega je sedam znanstvenih i 
jedan stručni. Tri su članka iz Hrvatske, dva iz Srbije, po jedan iz Irana, Španjolske i 
Turske čime se i nadalje potvrđuje međunarodni karakter Hrvatskoga časopisa za odgoj 
i obrazovanje. Tri su izvorna znanstvena rada, tri prethodna priopćenja, te po jedan 
pregledni i stručni rad. Proklamirana interdisciplinarnost u izboru sadržaja, kao nužna 
orijentacija časopisa koji istražuje interdisciplinarno područje odgoja i obrazovanja, 
potvrđena je i ovim brojem. 
Za tekuću godinu planira se praćenje znanstvenih skupova čiji su organizacijski 
odbori zatražili suradnju, a čija je tematika u fokusu interesa našega časopisa. Zbog 
toga se uz četiri redovita izdanja pripremaju i specijalna izdanja. Planiraju se i tri 
specijalna izdanja koja nisu neposredno vezana uz konferencije. Naime, u velikom 
se broju pristiglih radova zavidne razine pojavljuju tematski vezani članci koji će biti 
objavljeni u tematski uređenim specijalnim izdanjima Hrvatskoga časopisa za odgoj i 
obrazovanje. To je ujedno i odgovor na upite vrijednih autora, naših suradnika. 
Pozivamo znanstvenike da i dalje svojim prilozima kao autori, recenzenti ili čitatelji 
obogaćuju i unaprjeđuju Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. 
Uredništvo
